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Die niederHindische ëf'fentliche Mei-· 
nung sieht im Gemeinsamen Markt einen 
Fnktor des Wob.lf.:te.ndes 
------------·--------
Dine kürzlich durchgeführte Um-
frage des 1~?0 (Nederlands Instituut 
voor de ~1blieko Opinie) bei einem 
reprasentativen Teil der niederlan-
dischen Bevëlkerung ergab, dass die 
grosse Mebrheit der befragten Perse-
nan der Ansicht ist, dass die Nieder-
lande augenblicklich eine Periode des 
Uohlstandes erleben. 
Ein erheblicher Teil der Oeffent-
lichkei t sieht im Gemeinsamen r.iarkt 
einen -vrese:1tlichen Faktor dieser 
~~mstigen Entwicklu.~g. 
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L'opinion publique néerlandaise voit 
dans le Marché commun un facteur de 
_Rrospérité 
D'une réoante enquête du 1~PO 
(Nederlands Instituut voor de Publieke 
Opinie) auprès d'une fraction représen-
tative de la population néerlandaise, 
il résulte que la grande majorité des 
personnes interrogées estime que les 
Pays-Bas connaissent actuellement un 
état de prospérité. 
Une partie importante du publio 
voit dans le Marché commun un facteur 
positif dans cette évolution favorable. 
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Fraee 1:_ 
Sind Sie der Ansicht, dass die 
Niederlande augenblicklich eine 
Periode des Wohlstandes erleben? 
Total 
Oui 83 
Non 13 
Sans opinion 
_.4 
loo 
Frage 2: 
Glauben Sie, dass diese günstige 
Wirtschaftslagc zumindest zum Teil 
eine Folge des Gemeinsamen Marktes 
ist? 
Q-:.1estion Ig 
Pensez-vous que les Pa;rs-Bas 
connaissent actuellement un état de 
prospérité? 
Rorrrr:es Femr.;es (%) 
84 81 
13 13 
__]_ 6 
loo loo 
Question 2g 
Croyez-vous que la conjoncture 
favorable est en partie tout au uoins 
une conséquence du Marché commun? 
a) Antworten in Prozenten zur Gesamt-a) réponses en % du total des personnes 
hait der Personen, die befragt ayant répondu à l'enquête: 
W·Url~.9n: 
Total 
-·-
Oui 3o 
Non ~2 
Sans opinion 
_]! 
83 
b) Antworten in Prozenten zur Gesamt-b) 
hait der befragten Personen, die 
die erste Frage bejahend beantwor-
tet haben: 
Oui 
Non 
Sans opinion 
Total 
36 
27 
_TI 
loo 
HommGs Femmes (%) 
36 23 
31 13' 
17 45 
84 81 total (personnes ayant 
répondu affirmativement 
à la 1ère question) 
réponses en % du total des personnes 
ayant répondu affirmativement à la 
première question: 
/ 
/ 
Hommes Femmes (%) 
---
43 28 
37 16 
2o 
_Lf 
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